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林務局嘉義林區管理處委託本校國文學系蘇慧霜副教授 
參與規劃之百年文學《森林詩語--阿里山詩集》新書發表會圓滿成功 
 
             ▲本校郭校長艶光親臨《森林詩語--阿里山詩集》新書發表會，共同見證這部記 
               錄阿里山百年詩歌文學的誕生。 
  林務局嘉義林區管理處於 102 年 7 月 20 日在充滿人文氣息及富含日式懷舊歷史建築氛圍的嘉義市檜意
森活村農業精品館舉行《森林詩語--阿里山詩集》新書發表記者會，林務局嘉義林區管理處廖一光處長表示，
本詩集的出版緣起於前年時任行政院農業委員會主任委員的陳武雄先生（詩人陳填），他於任上視察因莫
拉克風災所受創的阿里山時，有感於環境隨著時間變遷而改變，文學創作卻歷久彌新，故興起邀請詩人為
阿里山寫詩及設立詩詞步道之構想，該處乃著手進行《詩寫阿里山》文學計畫活動，並委託彰化師大國文
學系蘇慧霜副教授規畫。廖一光處長指出，蘇慧霜副教授在整理蒐錄日本明治 37 年（西元 1904 年）至民
國 60 年間的古典詩作時發現，1934 年在嘉義市「公會堂」（現今中正公園）曾舉行台灣全島詩人大會，
該大會當時以「阿里山曉望」、「諸羅春色」、「觀櫻會」為題，係推動阿里山成為國立公園的活動之一。
七十九年之後，該處及蘇慧霜副教授規劃邀請詩人們再次齊聚嘉義重現詩歌史上的文學盛宴，詩人鄭愁予
高聲朗誦：「櫻花瘋了！山脈瘋了！春來森林...林來瘋了！」吟詠阿里山之美，讓在場民眾為之沈醉。 
  
  是日所發表之阿里山百年詩歌文學《森林詩語 阿里山詩集》共有「古典詩詠」與「現代詩情」二冊。
「古典詩詠」收錄一九○四年至一九五○年代，由蘇慧霜副教授所蒐集之早期與阿里山相關詩歌，分為「綺
麗風景」、「凝視自然」、「千秋人文」及「風雅傳奇」等紀錄並描寫阿里山開發歷史、自然美景與文化
容顏共二五○首古詩；「現代詩情」則收錄一九五○年代至今的現代詩，邀請余光中等三十二位詩人寫詩，
以文字創造阿里山的文學地景，增添人文情懷，書中全以詩人手稿呈現，並收錄鄒族詩人高一生及「高山
青」歌曲作者鄧禹平為阿里山寫的詩。 
  
   新書發表會現場嘉賓雲集，余光中、鄭愁予、向明、趙天儀、李魁賢、岩上、林煥彰、陳填、蕭蕭、
路寒袖、白靈、鄭炯明、朵思等現當代詩人均以作者身分齊聚現場，嘉義市長黃敏惠、國立彰化師範大學 
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校長郭艶光與副校長陳明飛、機要秘書陳珍德等均到場祝賀，在彰師大國文系同學朗朗的詩詞吟唱聲下，
詩人余光中先生現場吟誦「阿里山讚」；鄭愁予先生也以豪邁的嗓音吟唸出「我是專情的阿里」詩文；向
明、趙天儀、李魁賢等詩人也分別吟唱他們為阿里山所作的詩作，共同見證這部記錄阿里山百年詩歌文學
的誕生（秘書室）。 
 
         ▲《森林詩語--阿里山詩集》新書發表會邀請詩人們於 79 年之後再次齊聚嘉義吟詠阿 
             里山之美。 
 
 
*更多關於《森林詩語 阿里山詩集》新書發表會相關報導，請參閱以下連結： 
1020721 自由時報「阿里山詩集發表 余光中朗誦」 
http://www.libertytimes.com.tw/2013/new/jul/21/today-center2.htm?Slots=TPhoto 
 
1020721 中國時報「79 年後詩寫阿里山 文人再會師」 
http://www.chinatimes.com/newspapers/79%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A9%A9%E5%AF%AB%E9%98%BF%E9
%87%8C%E5%B1%B1-%E6%96%87%E4%BA%BA%E5%86%8D%E6%9C%83%E5%B8%AB-20130721000735-260
115 
 
1020709 林務局嘉義林區管理處「森林詩語‧百年文學～《阿里山詩集》7 月 13 日問世」 
http://chiayi.forest.gov.tw/fp.asp?xItem=64116&ctNode=2175&mp=340 
 
